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VOL. 22 W()R('El"TI~R :\tA.~ . M.\R rt, 1931 
LEACH NAMED TO SINGING CONTEST 'WHAT IS CULTURE' NEWS OFFICERS 




llager Re-elected to Office of Wesleyan and Amherst Take &c- Professor Howe Addresses Fourteen Members Make Trip to Gives Interesting Talk About 
Auditor for Sixth Time ond and Third Plact's Chapel Assembly Boston Orchestra Directing 
The: Jun1or cia~;.'! elt'Cll<ln,. \\'ere helci 
Ja,t F'rillttv 111 the M~• htuucnl Engltl· 
'-''ru~~: huildi111: 1lt II f)() ,\ ~I jimnw 
1 .. nd1 wn.<~ rt!L<le<'k.'ll prl•sitlc:•lt or the 
dn•o; ,\nrl Don ~mrlH wth t·hn!'(!n ''ic-e 
l'il:•l<lt•nl. Paul il:elsun wM t>lt:ctcd 
,._.,.,.wn •md Linn Lc~<·k\\ 111xl WI\!' 
, h<t'-4'11 tr.-~urer R•J.:•·r II ~l!r wal\ 
~:1<-tic•l nu<litt,r fur hr:. ~ill.lh \:tlllse<.'u 
uvt Lt<nn, ltll\'1111: held this urnce smce 
till' flr:;t wrm nr hi-s Prt.'shmnn yt>nr 
RIK't'u L.npen\.8 waR eltll't,er1 to lill Lh~ 
111lice of h1storinn. l'or Lhc dal'S metn 
I• r· Bt·lnrg~. whu nl'l~ nn all cJllSs I.'Om-
'"'~h·<!f;, Rubert ~k.\hL~tcr wus elected 
CAMERA CLUB 
HOLDS MEETING 
Ventilators Presented for Use In 
Dark Room 
Fri<l~y afternoon. l~cbruary 21, lhe 
l':u:nc:rn Club held a business meeiJng 
tc• 1 ra nAA<:l all the hu in~<~ ~hAt had 
lltcttmulat~d . John A. 1\fatusewie,;, '3l. 
pre.<:lded al tlu~ meotlng, Prof. Charles 
F .\druns, uf the English Department, 
WR!J pre.<;ent and Si>llkc a few wordS. 
1'hc .rift of II. set or llalvanited \"entila· 
1or:; waA announced Th~:se \'cnlila~on; 
will he ingWled n:c !«lim as possiWe. 
't'he blnc:k surfu('t .,r th<•se vc1Hllawrs 
vrevo.nts ligbl from )tclll~: ndmilled in· 
ltl the nark f'Ut)lll , On 1\')p oi Lhe VCil· 
tlln LOr, prov!!UO$ hQ.\'e been made for 
lll!lt.:11ling an dectrit.' m1ll\lr. The lower 
l~<•x mnsiSl.s ul 011 inl.llkc , wlUle tl\e 
uml air is tn he withrlrnwn throwcll the 
lnp vcnl.iiCHor. \\' ith \.'(>Ill~ muon I r(lm 
tht ln~<litute aulhorltieq, the neoessary 
sorvit·cs u f the t'llrJ)IIIllcr nnd dectri· 
d~n will be obt-ained, ·rho !'lull voter! 
tu Jlun:hnse n mottlr for the ventilntllr. 
.\nuther purcmase thn~ the Cam~ra 
4'1ub \'utcd was that tlf 11.n olbum Thll' 
nlhum will be 111•ed to hold photo· 
ICI':lPh~t oC Tech liCI"nc:~ an,d ~l'$0nages. 
Amung other t.hlngs, th¢ (.'tub voted 
t•J have the dark rvom rewired. J\lsu. 
they will have 11 new safe llR"b~ r,f lht 
ln~·st desijtn ins-utllud In the dnrk 
nltlm, 
In the C'Uture. th~: meeungs will I Ill 
hcl•l on Friday evcnin~ nt ~ven·th.iny 
• n ~u<-h dates a . .<l will he rmnoutu.-ed 
ln l t r The offictrs are prepanng a list 
of fln~ speakers aMI it Is hop<.od thlll 
s.tl the members will atlcucl e,,·ery 
llii'C l ing in the future. Any 11tudentF 
who 1tre interested in the r arnera Club 
:\n:. mvhed to allend mtet ing-s. on~ 
•·f the meetings will probably be in the 
r~tnn Of a Yl'l'Ll·lll!IJ)eeliOn tO tha studiO 
t•C Mr Rice. lf r. Rlcre spoke burt year 
"" rertrun phn.ses l>( 'PhoWgraphy. 
Previo\lilly, :\'lr. Rice did technical 
work ir1 photography at Hollywood in 
n-rt.aln Lorge pbotoplr~y8. 
TECH NEWS 
E LECTIONS 
Tuesday, March 2 
Tech News Office 
1 l11 ~ixth nnnunl fntl"rl.'<~llrgintt- Gle<! 
('lull 1 \nut·~ I h<'l<l l•y the -.;ew England 
''utlc~c nft:e r tulo 1\s!!o!'ltttinll WO!! h\•ld 
l'ri!la' u i.rht 1n the llm·a~·~ Bu~hnell 
~l.murial .\uclitnrium ;1! llartford. 
1 hi~ :U."<<lC"iaw~n l'i mmlo "'' or the 
crnnllcr 1 ull!1l:t:~ ••f ~cw E1~~lnnd w ht•'h 
hPI<i th1., ~'t>ntcst cnc·h ycnr w pld: the 
ckh:~:lllt• 1•1 Lhc lnter..:c•llcwntc untest 
wh11•h is hclrl in ~ew Yurk ra~h :'~lurch 
ThiJ. )'WIT lhc winnt>r 1•f tlw Nlnlt•.sl 
wos " •illlnm!l', with \Vcslcvan U niver· 
~111 In ~CI'<IIIfl plure .\mh~:rs1 was 
thirrl o111l these wen~ r.lllthc nwnrrllllhn.l 
1n·n nnn•lunf'l•d Ill the \'ntlet'r t. The 
nthc•r c'IJII~~i!:< til Jlnl"tiL"IIll\lc: wcr~ Wor· 
I'C.'-ter Toch. l'lowdc)in, ~I. I 1' , C'lark 
U ol\el"!lt}'. ~luidlcbur)', U nh•erslw ot 
\'urmmtt. Trinh}· f'~llt!Jrl!, nnd Bo!!IOn 
U 111 vurs i h' 
Thl' conrert was UJlt! tu.od h) lhl! 1.'011'11· 
hine(l Cilet' Cluhs sill{ling the well 
knn\\•n ~~elcctJ<m "On lhr R<.>ad to Mlltl· 
t l.tln'·" Thit; piece "'"" krl I'>>· Oeru1 
\\' llnnaom Mtcr thi& each t.:ollege 
Ute•• Cluu ~ng its dmit·e 11< 1t1~. This 
sw1g i!l 11 well known ple!ce lh.al has 
heen submitted to the auoeiation dl· 
rector!!, beft'lre t.he concert. tor h11 musl· 
<.'ttl merit. .t\ft.cr Lhe!e chok-e LotlOWI, 
cRch ('luh ~lings the prl:-c 81)0g, Tht! 
perfl\rmnnce lo this selection re~'t'h-cs 
the lulrdflllt rating, !Unt:e thia porl of 
tb11 contest counts fifty ptJints. Pul· 
lui\ ing U1~· prize tn>n~rs 'h~ CuiJegeJ; 
em1h "Hill( sume ruprt'll(•lltltiiV!;! song 
{rom lheir own campus. 
The clulirman of lbe jurl)lt:S thl.s year 
\\'118 Mr Ralt>h L Ualdw[n uf llaTI• 
furrl n c bns hcen fllr the lullt t.hrrt}' 
ye;~r.: dircl'IOI' of public wh'",J musu• 
111 IJnrtiurd and is ni""J ll'lld~r u( Lhe 
llnrtfurd Choral l'luh 1\n ndcled 
ft•nlure to thill yenr'A rouvt•rl WM t.hc 
llanCord l'hurAI Cluh whit-h lllii1Jt three 
~eledit mll while ~oores wcrr titling col 
lt••· lctl and added. 
i\! tt•r thc..o;e t.hree piect5 fmm Lhe 
f hnraJ rJuh, the Cumhmcd Clce l'lul>s 
nml th1• ChMnl lluh, makinll a thHnl$ 
ur nvl!r fcmr hundred male voices, san~: 
the tald fnvMite, "'rhc t.u~t Chonl " The 
wltn1e •'oncen waa ~'II!HJJ!eted hy the 
:1uditmcc and the I 'luhs sin~; lug The 
StnrS~nl(led Brumer. 
YALE COLLEGE 
TO MAKE TESTS 
Investigation Concerns Connec-
ticut Schools 
The Dt:partmcnt n£ &rlllt'atiun at 
Yale is making a &~udr 11( the ade· 
\1111lC)' nf lhc faciht.iC!I for hightr edu· 
c.'lltlon within the stole c.( r.()nnertic:ul. 
A• n aJI.l me thod of apt>I'(I(LC:hing the 
llfllhl<·m. Lhcy arc requesting that !!tu· 
tJcn~ll In \"ariou~ rolle;ge.s whu nre grad· 
Ullte." flf prepa.nuorv schools in Conn-
ecutntt till o u\ a quutiunnA.ire. 
l'upues t>f the quutionnttire rnay be 
uhtatned from the Office, and It is re-
rtuct~tcd thM the questionnttlre, when 
Il l!~ out. be returned to t.bis Office, 
frum wh1ch they will be ~nt to Y_ale. 
The CvllnwUlg is a d•:~p~:l tnlk gi\'en 
l>y I'm( J W. Iluwe un l~t!hn1nrv 2.') 
"\\'hrtl i~ t'ulturel '' 
" I shall tllkc for my '"J"'' t hi~o murn-
ing Whnt lo: <'ult~<tC 1't) dl!tinl" (•ttl· 
tur. ~~ n1lmlu~·~ll)' t•"' ~!'\·Ill .1 ta~l.. l" 
far Cur a ~·hti.jK'l talk .111d I "hall he 
•\•1.: tu muJ.I! (lUI)• a «!<d \'11) .1nd J>llr• 
linl l"h <tl It 
I f))l,o(ht hn\'e prnvt•d fur II fint~h or 
ins1ght. ami ~he prccitlllll 11ii'U."CWt'r)' of 
a J)illl~· p(lragrnph 111 wh111 h tht· wh.olc 
nmltt:tr ought he <'(lrldct11(('d But I 
rlnub\ m~· nhiliW 1u"l w1t let 1lu thi!!, 
ru1d I duuht tov )'nur JliiWCr uf n\)';Orb-
11): t<UCh con<-entrnt<'<l \\ i'Uiunl, '"' any 
ultilflllll' ;Hivanlq e 
" I ht1\1e de<'t.:d ill~tc:ul tu bc-ztl alll.t\11 
lh~ hush, all(l !Ia)' in variuus wa)•S nnrl 
term~ wbnl culture U.. amt pnrtirulnrly 
what Cl.llture is not. 
"('ultllre is defined by Wclt!i'ler as: 
'The t~nli~tcnment and di<<'i J •hn~: ac-
quired b~· mental and munll trrunlnif; 
relint-tnont nf taste nnd mnmu~rs ' 
''This defin ition £hould mnke h np 
parerit Lh:n culture may be JIURSeSsed 
by cnginet!l'!l ~d engineerint~ ~tudcnts 
as woll ua hy nn)' othcra. 
"Culture is no~ knowletl,ge rncrely, al 
th1·mgb kn!lwlcdge IS on cMocant!al »art. 
l'ulture 18 ntll pedlullr)' or haQkbhne5S 
~l ureu\'\lt culture unplic:ll nn active 
rutn<'r thAn n pasJ<h-c rutituck. 'The 
lii)C)fllilnn ilf the humnn mind,' Mrs 
rmc writer, " httS never llt'en furthered 
hy l!!t1fl1t-d dundcrJlcOtls ; It h11s been 
£urth~r11tl II\' jtny fo:lh•ws whn lwnvcd 
dcrul 1'11\J into sanr.tuaric'l nntl thQn 
went ma'lt~·ring down ~he hilthWU)'S 11f 
the w••rlrl.' 
u( ulturc 1'1 related Lll h·i~urc unlv in· 
:;ufar n~ lt>it>Ufl: afftJrds llliP'•rl\mJl)' fur 
t>!T .. rt· u ll11rndoxic:'ru l.ltlllelllcnt. Uut 
1 wnn~ h• L•ml)lutliir.e 1 hul, hci>!I UII:C v ni: 
11f lhf! !nl~W lo(Ortnents in whid1 ;•ul~urel 
TUUDAY, MARCil 1 : 
9 :110 A. M.-chapel Servi.:.. 
•:u P. M.- 'l'JCOB nws 
J:lectioDJ. 
' :U P. M. - lnterfrat.mi~y 
Bowllq, P. 8. B:. VI. I . A. JC, 
WICDNICSDA.Y, MABOK ' : 
9 :110 A. M.-Cbapel a.nte-. 
' :16 P. M,......Band Bebearal, 
Alu.amJ Gym. 
' :10 P. M.. - IntertraterD.Ity 
Bo.,JJ.nr, P. G. D. vJ, T. X. 
'l'BORSDAY, MAROB a: 
8 :110 A. M.-Obapel SerVice. 
' :10 P. M. - In.t.erfraWDJty 
BowJJ.nr, L. X. A. VI. T. t1. 0 . 
I'RIDAY. MAROH 6 : 
8 :110 A. 1111.-0bapel Ser9ice. 
' :16 P. M. - lllt«tr&tmdty 
Bowlillr . A. '1'. 0 . va. a. 0 . P . 
SA'l'URDAY, M.AROII 7 : 
a :oo P. M.-&wimmiDr M .. t , 
W. P . I . va. Sprlqteld at 
Sprlqteld. 
7 :1.6 P . M,-BuketbaU Game. 
W. P. L n. JJorilM&I~rn, 
Alwnnl Gym. Tech Seeonda 
V&. Pott BUiintU lDJtUut.e. 
MONDAY, MABCB 9 : 
8 :110 A. 1111.-0hapel S.9iee. 
' :1.6 P. M. - Int.wlrat.en1ity 
BowUnr, '1'. X. ••· a. A. K. 
h•urt••<ln lllemhcrs ol th~ Tl~CII 
X r::w~ ~tntT cniu~·ert t h~: nunuttl diu· 
ncr na11l tht•zun• pnrw of I hi.' N 1-l\V~ 
heir! Thurs!lrw, l~ehrunry :!l). 1'hl' trip 
H• l11H11••11 wn• Ult\d~ b)' th~ party in· 
t.:1<1 bv hu". 
ih~:· h.III<IU• t wn" ht:old in I hr l>ut~m· 
Pnrl; llll!ht duh .111d uit,cr Q heart~· 
nwnl llw pnrl\ o.~djuurnl"cl lt> ~hr t'hu· 
ll(•rt Th~alr~ The mu ltll\1 romt•<h. 
"~ilia Ruktl" wa~ pr.:S~'IIItd Rl thP 
~h11hcn 'l' heo.t1e I t wtu; nn t!njvylllllc 
spcrtn<-lf.' nntl thl) StAff vuU'd il n 
Ul1illl&n\ltll'; l>lll'('e$.' 
Th. Jll'ul \ rclllmctllo Wul'\'l'!\lt:r IIlli! 
that l'H'IIIO)t nftrr an cnjn,-nhlt' even• 
101; lint! thert' 111 "no doubt n1Jt1ul t.hat.'' 
RADIO CLUB 
ELECTS OFFICERS 
Libbey Re-elected President of 
Radio Club 
A mcctil'lj(' 1\( the Rlld lo Club was 
held i11 the B. E Ouilding uu 1'uelldll)', 
lfchruitry 17, ta il :4..'i. A$- t.bl1 was lhc 
firttl rneetin" o( the. term. the ~ec('lnd 
<:tmel\t~( offictrs were etecwd Bs rQl· 
lnwt- ' f.1h\.lt•v, ptetidCnl. I run, Vil'e 
prettidcmt. 1111d Schinncr, ~·rdiU'Y· 
II'CllliUrCr 'fhe -=lectlon t>f <'hicf fi\X'f 
ntvr w11.1 ht:lcl ovc:r to a futorll meetinll 
~''"' ptug!'lll'l'l nnd tran'lmlll llr t'OI,lmH-
lcclf werCI I h 11 nppointt>d hy ~he l)re$1· 
d~ul. nntl t1f1<1r a s.hnrl gclll'rnl dis· 
lU~smn. thr m11ctmg wrts ndlmm .. :J. 
U• uft.c:n pretended in thiJ; IUICl'Uitlllll of 
irllcnc~ot, U::.<'loif!Sll!l~<;. dt.'$tlhnn• dllhhl· 
111g ln lilllrll.lurc and the arL~, r!llet Ulnt.. 
i~m. There must be sc.unethln~ t)ur· 
pu~l'ful r111d ncli\'C about cull\1rc. 
" 'Thl.'rc hn.<~ SJlrcad UJOJll~ nwn nncl 
wumcn nf tht' tlilettant.c trmper,' MY~< 
llnmllt•m \\'riKht •lfahic.. 'lh.c l~licr 
that tu knuw 1 hi' re~~uJ t.q and 1> ruducl$ 
n( the post simply as <:urlc>S Bnd rtlk.s 
is to s.hnrt• lhc tultu rt: which t.bese 
thi ugll or hcnu tv nnd '!k.lJI CJll hod y 11.11d 
Jlt~Ht:rVt'. un11 this fnl~ icl<!n halt< ht•ltwr1 
to NJHetLd the feeling t.hnt <•ult.ure is 
l!.t'\'C)IOpilshmenl rRthc:r tbrut furcc, ll.lld 
thnt it tt'l [or Lhe idle mtber thun £or 
Lhe actl ''e and c:reat.h'e There never 
wa11 n. mort- radical miliConceplicm of a 
funrlo.lfl1et~UII prO<teSI, for culture In the 
Lru~ ~nse invnlvcs, ns a tlrt:~Co<:~~, thll 
hiHht!St nnd t.rucst develwmeot nf P 
rn••e, 11nd, ns n pruduN, the most en· 
during t>Jjirilulll ecxprCS!Iinn oC rn<-e 
l.'tOiu!l anll l:ll'perienec The lUllure or 
i.hc Crcclll! Willi the high~t ft1nn of 
the1r \"itn1 f•">red anti the prnduct o( 
thnt cul ture wAll no~ only the1r ampcr· 
r~halile n.n. but their political, IOCia1, 
tulcl religious organization, ;md ldettiA. 
'!'bel; deepen liCe went iJllu their t'il l· 
t.ure.' 
"rulturl! I~ related lO wcn!Lh, nl!CO, 
only ln51'•for a.s wealth, like lci"'lre, 
give.!! opportunit)' Cor effort. Wrnth 
i~ not prere<)uistte. Shakcspcnrc. the 
highf'l\ e.xpres.,ion perhaf'l n( I'Uiture 
thl\t we know. wAS only modelrntel,• 
wcii· ~()-<J(), Mnlu.ttma Ch.ancli, the high. 
~sl elCII)ri.!SIIion of culture. perhaps, in 
India •l.<>t'lay, admits his indebtedness 
~tnd affinity ~A> I £enry Thoreau, of our 
Vror J\ll.terl 1'. Siot.-s..o:el w~ thll 
~pcnk~r 1\L 1he f"c..brullt}' lf'UIIIlr Mfltm· 
llh·. which WAll hl•lfl nt t.b1• gvll'ltlll~ium 
lnst w,•thiCII!ln) . }t&!brullr\' I~ Pr11f 
Sttt~~el i- thl" director of th~ \\'olrl~~Nr 
Mu~w (icslll'lll and i!C prom!nen~ 1n t hr 
\\Ur)d uf mu~ll" 
Ill.' 1-J~Jio.e hri~lh ou the nt"t ,,( t'<\11 
tlueung, j..ri\·ltilt tht: \'arlou." ty PI' mNh· 
t>llt< uf l.wu tlng tim~· and the 1Ttlll1111d 
nsed Cor 11ivll\g t>ucs to the vnriou~ 
pln·,·ers t1f 1111 orehel;lro lie s1 :ttcd al•v 
that .1 comhJI'll)r must know his music 
Lh<lrqughl y in urcl~'r to JJit·k <lilt m Lf. 
tak~• m&dc Ill members of the or· 
t•he$lra. The ~opeakn than ltli\'C 11 
humnrou!\ llluRVAtinn of a guellt <."Un· 
ductllr who tried tv lmJlress the men 
In hi~ u"'hcatra. hy hi.s ab11i1.y lll d is. 
1it1guish l)()~wcon "r' ond "( s horp'' in 
the mcond luha t>W"i.. 
Prof !'tocssel also gave the hi~ory 
of ctmductinl( (rum the early part of 
the f'ltl'lllinn era to the pn:ltCllt tune 
nnd di&cuSll«< also bow the ('onductor 
hod berome the maJil figure in the '* 
t'hest ra, ln8'tead ur 'ITII!,rely an ..-iatant. 
In closinK he ~poke. in ll bumoroUI' 
vein, of temp~o~riUTI~ntal condue11.ors twl 
of the profC!Kl!lunlll jealousies hetween 
cuml u1.'tl1TII 
"TONS OF MONEY'' 
TO BE PRESENTED 
Masque to Give Out Free Tickets 
to Tech Show 
Thill yel\r, in Cllon.cction witll the an 
nual 'fe(•h Shuw, which wilt tako plaOC! 
In the lzU~t pnrt of April, the Mal!ltne 
orKnnizn t.ltm, 1111 pMt of their nd vertis· 
ing s1•heme tLrC! 14fvin~ uwn.y free E-liCh 
w~k until thl! ~huw is prcsentetl, une 
ticket In lln't,rdance with th~~ plan, 
each t!tu<ltnl hu bet'n, ur 11hould have 
been, gl\'t!n une ticket upQn "h;eb Ia 
pruned tl numl~r In fjo\·nwl\ llall, 
e.ach wet•k, 11 rer1111n n.urnber is po!Jted 
and this Nltould cprre:;pon(! to \.he 
number un one of the tickets held by 
the s t utlentA. Tho h()lder or lhe t it:ket 
bearing th!. number i11 entitled to one 
free tll-ket ttl the show. 
The 14hnw. a (ar~e coml'<l y, 1Nh1c-h is 
going lO h¢ pre!I'Cnted is cntlUM "Tons 
of Monry '' This ~how bas tmju~·~d 
mnny Kurt:e!ll<Cul runs and it i1 e~ptct· 
ed t.hat the local talent will duplieat., 
os well, i( ntl~ even better, t.he~~e ~r· 
fomu1nces. 'The femi nine part. thia 
yc~r arc to he tnken hy m embel'll or 
the Junior League here In the city 
Jack IICJIIII. whu Cor ID.Iloy yean hal 
CC)3Ched tho playel'tl, is again actina in 
this ctt~W<ity 
nwn Q.•netmJ. Hoth have kno1NI't jail~ 
and smverty 
"Culture i, rE'la.led to line m&n!U!ra 
only us Lhcso flfe a sign and a ~ymbnl, 
and an efl'eet oC the development or 
culture 111 11n Individual. ' Mere aim· 
iablenc!l<l,' ltRYII Emt!n!On, 'Must not 
take I'Ailk with ltll(h Aims • • Th e high 
. .,.irtuet nre nut dehun"lr. Mere polite· 
ncs, a1td J><l1it.h arc gOOd f<>r little. 
But i~ i1 ruy to lieo that the ac•luisi-
(ConLinued on Pqe a Co1. 3) 
I 
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pla111l pmrni'le!t not aL all, ~rfo11n4 
mut·h, •J)eaks in monosrllables, hugs 
hi-5 fAn. lie calls his emplu}'TiltuH by 
jj,. l••we~t name. and •o ~kcs (rom C\•n 
tMIJ;Ul·• toor J~harpeSt weapon • 
I think lhat eul~e mrluchos: 
Ha ve you ever no h rrtl rum· much more cheerful :mel hnppy you feel in clean, 
bn~rht !\urroundtnp, than when th~: plaCe! Mflund yqu t!t clark and dir t}'> l t 
has been pro' ed b~· :<~-'len tine t~perimentntinn that we nrc: happier and mu('h 
more effiucnt "·hen 11e wvrk ;o a p!e.·tsant ~n"ironmrut t han we are m an un· hre •• dth .,r \'tew, lark •·f p rejutlice, and 
plea.<.Jnt one We. a, potent1.<1.l engineen;. 6huulcl •t:h·e JXIrticularly tCJr all C<•lll""ll tnclud~ balance and propOr-
'round eftktency Jn \ic:W ()( l.ht!!ie factS it etJU th;H Wt: muuld do 3JJ tbat lion l•r >lllf '• mpathies. ann SOme te> 
~1><1'1 nnrl feeling for such diver~ hu· 
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placr on the !Jill which "ould easih· he impruvccllf \It all w1shed that it chould 
be This icr the locker n.om of Boyntpn Hall which ha pr.,<en~ed, ot lat.~:. an 
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ceptac.:le and nut on tbt lloor. 
Oli.AP .&L T .A.LK 
ICQntinued from Page 1, Col. 6) 
manner~ 11.: "'I\~ ,.;pea.kmg a <"vuplc 
t1f ~n<.'Tatu>n~ o r ''" r~,{O. pt rha-p:; it i• 
tiun <Jf cullun! drivet "'UL hc•orishness nu t t rue t11day Prcteu~iun is tht 
c:nt'buruf_'\''l the 1\ltninmull <~( <•ht·c r!ul· fmi.Jit e lit l'mlly ,f . \ mencan yuu th. 
ne« , ::ercnity ptatknl'l-', charcty, whit•b 1'he m:lrlc " ' the mnn ell the wQrld is 
are the u:1.~~ 11f t ru•· 1101itene.,o: of man al~<en•-.: uf Jltct.enidun. He doe~ not 
ncrs.' m4ke A :<pct.'<.·h, he tllkt-s 11. low businl·Sloo 
Emerwn bl\5 n " Pfll nhuut quiet tton~>. u'·nitl• au brug i~ mtbOOy. drc!S,<'S 
man •l~:l,artml'nts as sport, dmma. art, 
mm:J\': m!'ludc-- compntbension or the 
nmwrse, w whut dc~:JTce is permitted 
111 us, fll the pust nnd the pre~oent, lo 
th,; lltVI thut i11di\·1dual PQWers nnd 
tcmdc:m:w, mn ,. ru:l in harmcmr with 
tht time5 tnward a general Ptf•!(fd.:li 
llll'llfll·~ l'llpndt)' ior enjoyment or the 
II¢$~ ·culture OJ)el\" the sen~~e or 
hc;llUl}',' J.l\"ot Emc!rs<JO. 
It wuuld J't!b1l1 as if th~ pinnatle of 
,,ulturc i" wdl-mgh unanninable, nnd 
thHt the e.c.mpletely cu ltured tnA.n 
rlwl'll~ to tal«: a line from Sht-ller-
tJn '~<HilL t'ltJlc sublime 
'rhnl rruwns nl~<.we the idl ~ foam of 
time' 
.. But culture is nut fi nis hed: it !.a al· 
W8\' !K'rlccttng , nnd In that se:~ IJ 
the JJtl>Athl<' JlC.I<:sessit"-.n ui mon of us," 
Sabecripti001 per year D.OO: ain.gle copies, 10.10. !lake all cheCks payable to 
Buanes~ Manage.r. .Entend as se<:Ond class matter, Sept.embeT 21, llHO. at the 
~toffi.ce. m Worcester, Mass.., under Lht Act ol March 3, 1.8117. STEPPING INTO A MODERN WORLD 
All subtcnptiom ex-pire at the cloaoe of the college year, 
THE HEPP"ER.NAN PRESS 
Spencer. Maas 
llarcb s, 1131 
TIME 
Ona: more the. Ides ol Mardl hAve come a.nd " ·Rh them. the TEl. ll ~·ew~ 1 
apin clla.rt~l its leaders. and r.he world movu on one m ore c:ug in the wheel 
or time 
Thert are yet things on this tampu"' to which the 'TECll !'\EWS tan lend 
its hand During- the la.st year, the l'nllc~ee. wit.h Presidem "F..arle' .. llli.'rilltance, 
Oflaniud a band that did credh to the Collegt. This band wus 6nc \\bile it 
luted and it has been I0}'111r ~d Sln('O it$ departure from the bluchenr 
ol the ba!llcetball Boor May the band be seen in i\.1 S"Wld dunne Lhe rest of 
tho se1LSOn 
CCJiltllt' spirit has been a rnc"tM lhlU. ha." 6W.ayed up and down at odd mo-
ments during the yt'al' Tlle NEWS hu helped a.t some or th~ hmet. and il 
can yet ~ep the B~ o( fighl. olive tn the heart of every 'fech man, •f the 
atude.nts ud the stall. will work togutber. 
The outi(Oing st.a1J has found mu('h enjoyment and SAtisfaction in puhti$hing 
thia paper for t.ht: College durin(l the llat year We ue only ll>rn' tba.t mo re 
ol the. points Lhu v.'e laid down for oundves n ye~r ago have not been nt«~m· 
pUshed and we wish the incoming s ua.ff m•,re PQWCT to carry lht ~ E W forward . 
SCHOOL OF ARCIDTECTURE 
Amon(l the projects that Tech should 11tudy in view of fut.ur.: dc1·e!npment lS 
Lhat of elrt:llbli&lriJlg a rourse ln Archltectnre This (.'OUrtJe might be <:onrlucted 
either a.<~ a distinct brnnch or ::ut graduate work in Ch'il Engineering In thilf 
wny Atchi tecturc. would benr the rome relatton~hip to C tvtl En~elneering as 
no'l" eJullt• ~tween Aeron.1uuc• and Mccha.nical Enginecnng .-\'1 a progrt!!l!'iW 
lllV'YC of a prQR1't:S$iYe in~.JtutiMt , tht~ WOUld ~ dendedh• n forwnrd ~ttep 
Arc:hstct:ture may be a t'Uiturnl oounae .bu\, in modem c:onqrucl.ion, 1t ha'l 
a IP'Ut practical value. By combining an Architect with a f'l\'i l Enaineer, all 
duplicauon or work would be! cltrnu\lltcd dunng cicSifn and c:onstructton of 
the building ln deggnrn~ e'·~ the pl;uneS\ factory buildinll', nn ..\ r •h1lA:Ct 1! 
empl-uyed : whne the f"iYII Eng~nter liJ:"UrU the 5tre~'il!t and nil (,f Lh~ major 
parts ur tht' wo rk oi desJgn With ~u ft\ril!l\L oo~:kgmuntl the c." il Engmeer 
could qutekly, economically and anti~fnc l orily dt'll&n e)'ll~"' part of tbil! hu1lrll1111 
and uthcr mnre iolrimt.c huildin~~ 
With our e,·er·increasing prt.>l!ti~e couvted ~A'it.h uur f11mous i\lumn1, thl~ hope 
of ;~ Sc:bu<ll of A.rcbitei."ture shuuld ~ rwlized 1n the fuu1re Wit~ a mNte•t 
be~innina- Al u <inglt: cout'Je in the rudi.n ... nu , f .o\ rch1t~tun. o!Te~l U'l Seniart, 
thl! undutaking Would nnL be rtrobtbiti\"e fi'I'ITl th.: stanclJl<>int c>f uulnwme.nt 
R~~lishmeM of such D 5Choul woultl help lllllinta.in the hi11h tancbrt! thtaL 
Tceh bolli.ot in the ~ld C~i c:n~ncerintt 
Prohahl)' <me of the molrt ramon~ ~linmg EngioeeN Jubn liar• llnmmnntl , 
ha.~ lllnced E lfflleniS or ,\rcnhecturc.o llS Ill) impontmt cultUTJII IW>)C<'t w be 
st.-udied by potlllttial enwneers m hi11 IY>k, ''The En)li.rteer Wtt.h l'lll'h l'ln 
8!1Liwrity as rlammond rcCuifli.c.mg 11.1. \'lillie, the tmportiUtt'u IS rv11icnl I 
Out of 25 telephone companies 
• • • ONE SYSTEM 
Grcnter nbility to serve the public is the rea-
son fur the lkU System - made up of the 
American Telephone and T elegmph Compa-
ny ttnd its 24 :t.SSociated telephone compnnies. 
The Bell S)'stem is operated by these 24 
associated companies, each attuned to the 
area it serves. Ench enjoys the services of the 
staff of che American Company, which is 
continually developing better methods. Each 
bend1ts from the work of the lkll Telephone 
Laboratories and Western Electric - scien-
tific resenrch and manufacturing branches of 
the System. 
Bound together by common policies and 
ideals of service the Bell System companies 
work as one. fn helping to administer this 
$-4,000,000,000 property, men f ind real 
business adventure. Th4 oppommity iJ tll.trtl 
BELL SYSTEM 
® 
A NATJON-WJOB SYSTFM OF lNTBR-CONNBCT I NG TBLB PH O N BS 
TECH NEWS I 
[SPORTS II TECH DEFEATS CLARK AGAIN ~ SPORTS II 
ENGINEERS SCORE SECOND VICTORY 
OF YEAR OVER MAIN SOUTH RIVALS 
HARVARD SWIM-
MERS BEAT TECH 
TECH DEFEATED 
BY B. U., 29-28 
TECH TRACK MEN 
PLACE FOURTH 
. . . . . E . S i U d H d' B. U. Wipes Out Early Tech Lead J w· -S . t . F. t I Last Moments HectiC and Fmal Score Was m Doubt Until Wh1stJe ngmeers w ~ er an acap to Win ensen mEs 
1 
pnnAmM us n-
Biew Th~ ! 'nm.-ou noel Grll.\" llWimwins; door . . A. . ef\t 
tl:lllll 111~1 I!:; finH H·t·hll<'k (lr lhe ::en- With !hi! rat(ll llt'Ct'llcll\ q uickly t lc.:k· 
h A l!mnll group of Worcester Tech HAMMAR CLINCHED VICTORY WITH ONE·HANDED SHOT AS FINAL st.n wh(ln n trrwell<·rl tQ Cnmbridlle to ing owtJ.\", the cvt~r··h~htit)l: 'I'cc flldn 
wruSTLE BLEW trv <llll l l nr~·nrcl'll new rll\tnll}num. ll'l mndc n l:l-'11 rrun~lecl :l\l~1111H t tl lffiCloncu tmveled lo Amhef"l't lnst Snt· 
Th•· "Locnrui of the rumll31 Teeb.(' la.rk 
ha;.kel;lonll J,•mnev, pln~·crl lliSI Suturd1n• 
nt the Commert"O lll1=h Gymnasium, rc-
sullcd in tJte SC\'Ilntl \'h:tmy ()r the ve-ar 
Cur tlu.- Engmt'L'f$ o\·~r thdr :~ndent 
cit\" rh-nl$. Uuth tenm!l nln~·td \lOdc:r 
<;;:"'ri'C ha.ndiml>, a" ;;am~ 11i the rt'l.'ltlnt 
pl:t~'t:rs from e:ru:b team we-re ineligtb!e 
du.: to !'C'hola.$li<' clitlicultu.>!t Tbt game, 
bc'w~,·~r. wns nip..'lnd·hll'k thruugho)ut. 
the 4.-ad shifting r.ever.&l timt'S. 
The mu.~t tbrillins: p;~rl vi the s,.~me 
0<'\."Urred toward~ the vorl ''111m the 
Clark uetsters made a heroic. hut £rult-
hm~ drive tl> e\'llll t.lt~; rou ut \\'lth unl} 
ninct.y o\cconcl:; Tl'm:tiniug tu lJt! pla rt:ll 
t.ltc o;cor~ s tood :H !!'3-00 w-itb Tech 
lellrl in~. hlt t in thl' rcmlllinang dm,• 
~nch teum scorcfl ftne b."lSiwl 
''Mal" !lowe~. th.: l'ltot")j,'lllwl Clnrk 
<'en~t• r, who hns l.J~n t h~ 11111 Alnntlin~: 
per(nnncr for ilie ~outh llb Jtl quintet 
tlurlug th<: p(l!lt !ICn~l)ll, Willi og_nin in 
ILiti prhne nud leo his tnllll'~ in scoring, 
hr~ving Mt,eon fM•in tR plnN'd to hl11 
cr .. tl!t "f'hnrll<•" W alker, he~trll!S being 
thl' lending ••or~r lor th!: wiuncr~. wn~ 
imlllen;;c in bi~ di'>Jll~y e>f ti(l<lrwurt.. 
and pnssmg. 
The g .• me uperwrl up l!howlv nnd 
nfU:-r nl-lloul eiJ;-ht minu~ uf J)l:l)' 'lt't'h 
"OJ~ on I he sh<•rt ,.,d of a 5--1 M.'l.lrc. 
Tht• \. nmwn ttutl Gmv 1<01m :tCtct thi~ 
go~ l'otarl.t.'d ond hr.,unht lbe !'.nore up 
ttl 8-G when t hr hnlf l't~dtod 
Thr S{tf'ond hnlf {uond both teams 
figbhng furiou•lr. the fo;nginccrs, hnw-
ever, !'lowh· )(Olating on their Scarlct 
rivnl..,, uutil tmvnrds t he enrl of the 
ront(.'l;t when the Univertrity Uo)'!l, led 
hy the cllu!'ive Bowfs, mude n 6nal hid 
RE~IINGTON 
J•OBTADLE 
TYPED letters ore always more 
I legible ... and they ore written 
foster, more easily. Also, yo u can 
moke carbon copies of who I you 
write fo r future reference. 
The REMINGTON PORTABlE Is 
sma ll , compact, light. Several 
smart color c-ombinations; carry-
ing cose only four inches high, 
convenient terms. l e t us show you. 
DON HASKINS 
30 Trowbridp Road 
-
llnrvnrcl'~ ll\"1! fir~t pb.:-cs (IS Bl.'llillSt wipe OUI tJw llllt' 1111in~ leM\ hi!ltl ,,, urd(lv to brill(: bnt•k f0 \1Tth plac-e in t.htl 
l11 r VINnn•, n.nci hrought th~ S!'Or~ Ull 
tol 23--22 l\·ith only '14.!t:Umls rcmainu~g 
t~• he 11ln•·ert llowevc.>r, a s the Hnal 
wha••llc \\3$ ~omtdirl~, ''Tru:k" ll.umn\;lr 
... 'f>!e!d (r.,tn a sine shot. QiVIlll! tht 
"l'et·h team ,·ictt~ry b' a ~vmfl)r.tnhk 
T<•t:h':; two pnvl'rl thu WI\)' fur llw flnal 1be 1\u!<tflll ll nivcrllh\' n<"tlltcrte fl'nte, Ga-sl I ndoor Et\stern lntercollegilltu 
~I'<Jr<l hi 1.1-111 'l'ht ~tren~toth ol tl:u-· howewr. wtls 4'rud h• the ntAAt'd 'l't!th A th l~lll! J\ NSrJcin tio n meet.. The Terh 
\'llttl't\ lrcl'·St)•le Oj.,'"t:"rCio.'llU<IIl tib(!WCU th·e, nnd Ill thl! shnrp ~J'W"IrL or the tetun Willi bnnrlk nppe<l by oo t bQ\•ing 
11 •·I! ""r" plrunlv h,, tnkmg firs:t nml hnnl ~t>tut the """oroboar•l rend H t 1, 
"t't~111cl l'lnt·t• in th,• .'iO·)'Ilrd fl:ish and :?9. WnA.'-.'' t4'r Tarh 2S 
th• -1 IU·)·ortl ~dm: fir'lt notl lturd in The 1-~n~;int'l'rll' nLinrk rluJ·ing t ht 
th•- lt"-~arrl d.a:.h and 1ht 200 y:~rd re- lir~t h11H rt·llcmhll'fl n mid Wl!'ll~rn bw 
nny weight ewnt men tmtcrcd. Nort b· 
~ill!l~rn won tlte meet hy capLuring 
a II) p uitl ts Atn herst was runner up IQ 
thra·t>-pomt mnrgm. 
TI!C"' H 
l:w li t.•\ r\W, "BClh'' Url..ctlll l'll~tl~· rienne in tlte 1ntlltnl.'r in whkb it tvrc Ntlrlhl'lt.St~n a nd Springfield was in 
11v0 tht lfl().y~ml 1111t:klolrnkl' en•nl, UJ1 thl' f.:(•llll' o.c:()nng . a~snuiU tlC the 
fp tr• nn·l c ... ur~:r l~l1H'4111 IIW.hed h1111$l'U Tt•tner'l anti in thl! Wll}' that It loopc:ti Ig 
r•urrin~:t.m. I{ --·-----. I 
ll:unmar, rf --------- 2 
3 5 uu" the lend '" thr 20().yaro br~t- m hasl.:eu; frtrm nil a natlt>t. 
(I 
0 
.,u.,~l,,, .f•>e" Jt,,~ll did 11ome l'•lOd .t\t lh~ 1tart uf the g-nmc tl looked n.<t 
A:op. c --------·-··-- I 2 dl\'lng t <J ..-wn~ through with a J<:Ct.>nd th .. u_gh tht• l'<'nn tuwn nl:l ru1.1s1 ~ mighl 
\Yall.er, lg ----------- 3 2 li llliW1.' in thl\t oven t . ht> the tom adn l1S thl')' quickly Beored 
\Continued on Page 4, Cui. 61 (('tmtinued 011 Vage 4, Col 1) (Continued on Page I, COl. 3) 
At Lehigh University 
Packard Lahoratory Piping 
is Oxwelded 
OXWELDIN. 'G was selected u ~e meant of inatalHn1 the pipin.g eyatem of the Jamu Ward Par k.ard Laboratpry 
hecauR of its many advanta1e• over other methodt of pipe join· 
ing. It lowered CCMb in every atep of the irutallation. Dui10 "u 
aimpli6ed. Fittinga wue fabricated fr-om atanc:lard pipe aection. 
Wflgh.t ,..... reduced. ln•ulation wu facilitated and lua time 
,.,as required to complete the job. The pipln.1 ayltflD in thla 
buildina ia permanent. Every jQint is u s tronL •• ti1ht. ulealt· 
proof and •a luting at the pipe walllttdC. 
The oxy-acetylene proce11 of weldiOJ and cuttin1 metalt hu 
many other interesting appHcatioJU in the de· 
tign, construction or fabrication of mrtal part. 
or structures. T omorrow' a en1ineera will be till• 
pected to .know how to apply this modern 
meta]. working process. Sevc.•ral valuable and 
interesting technical booklet. on deaisn and 
application• are available. Write u a II you are 
intere•ted. 
:..- ·_ . ,- -.. ~. ' - '• . 'I I·. 
• ' ' !1 ~ 0 
:"':.,•' . J 
thlttl ~··si1itm. 
The Tech tmckmen brought tmelc 
1hc ol0. )•ard dao:h dlnmpions.hip, thetr 
only title, wMo Rarry Jensen tore 
IIIII Of btil boll' ll t. tbe IIIMt o( the d ash 
lind rnct:d m:1dly ncross- t.l,le finish line. 
wub thl' (>t her runners irt ho peless pur· 
11uh J trw:n ~howed pis class from tbt! 
\'cry Flilrl anrl won his trln.l and seml 
finru h1•lt t.:< behlrl' ~>howing the wny to 
the other cltt8htnen in the final heat 
Odic Mace put up a t~tubborn fight 
ht the mile run only to be <.'llnlent.ed 
wi\11 IICO.und pluL'tl n& the long, 11mootll 
!l iJ"iding Eddie Flsoher, Nprthea~Ulm 
nee, shnwed hill clns:; over the res t. of 
the tielcl hy winning t.be (,,,cot lu the 
rltt,.'tlptionnlly Cast time or ~.:49 for the 
d lsU\1.We 
!'npt. Phil Picrw was (ofted 1.0 bow 
w G reenleaf, N<>rtheallU!n1 cross-ooun. 
try cntl t.n ln, nft.er leading the two mil· 
crs prodknlly nil the wa~. PhU 1111t 
R (liSt f\3<.'1! IIJlfl Wtul pret;Sed 4 ll the 
wRy by Andersou, of Springli~d. wrtb 
Grt"CnltM ir1 fourth pta~ when with 
!Jut 11 qu:lrter of a mile ~o go Creenlea! 
unl tltl6e<l IL !Jurst or s peed befittins a 
qunrter mil~r to rar,e past t he leadi!FI 
nnd break the tape a victor. 
~rnl!!lt Ungerer tied Cor eecond place 
In the pole vault whon he soared over 
the 12 root 6 inch mark. Ungerer Ia 
c·mn1J4ratlvely new at the pme but 
Khnwed tJrot he would be a c»~tattant 
JX>hlt. wetter in the fu ture as be raced 
dnwn the atraightway to the pit. and 
l'lcarc·d tbe bar by inches with a vall· 
nn t. lc11p to reach "' cte~,dlock wlth foUJ' 
other men for second place. 
"Nick" Nyquist completed the Tech 
"N>rlng when be chased .McCntdd~n to 
t.he tape In the first heat of the half 
mile run. The winnera of the half mile 
run. na well u the other pla.cn ware 
t~a~~ed on the runners' t.lmet in the two 
beAts t.bat. "ere requiTI!d to admit a1l 
t he entries Nyquillt., although .econd 
In his beat, WlUI (orced to t.alce fourth 
Jllnee or1 comparath•e times. 
TECH STATIONERY 
New Seal 7Sc Box 
Sptt:Jal discount tQ Tech Stuclenta on 
St.atlon~ry 
BL.ANK BOOKS 
DRAWlNG MATERIALS, BTC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
The original 
Tech Barber Shop 
The Fancy Barber Shop 
81 llaiA It D1net17 nw IMatlaa A 
COOO CUTTING 




(Continued from Page 3, Col. 3) 
J'crbaps the: ~ wa!l a little 0\'C$· 
awed by lhe •be and be-auty or the 
~urroundinp, tht large pOOl v.illl the 
row un row u£ 1oenchcs ext(,!nding up 
on dihcr side three st.oriell high, seljm· 
ing liO lllf11'C to IL'l UJUICCU$t.Qmed eyes 
In !;IJite of the atranj"tc pnol. the team 
managed to provide: the Uig Crunson 
wlt.h a good delil ui NU~petition, pat· 
tkularl~ in t.he badtslroke and breast.-
nruke evant~. 
Lorraine Restaurant 
269 Main Street 
!fa& Dooc to Plrmouth Theatre 
BlllE PLATE SPBClALS 3ac 1'0 iilk 
T:\ULE AND COUNTER SERVICE 
&at wUh the r11t of the 1&111 
EXPELL.ENT FOOD A1' REASON · 
ABLE RATE::> 
Pbone 2- li"•Z.'l 
33 Je&n' aJ~~rt.tDoe ID preven'-tq Ire loea. 
33 ,..,. atud:rfAI burrlariea and •emecl11Dr aame. 
''DOCK" EVANS 
Room 110 ll&w Bl41. Woratter 




Cleaning and Tailoring 
done Neatly and Quickly 
PUB CALL AND DELIVERY 
Premier Tailoring Co. 
UIIIIPiaad ltnM 
TECH TO MEET 
SPRINGFIELD "Y" 
Tech Natators End DuaJ Meet 
Schedule Saturday 
Th.e bWimrning tcmn will h:we its ln~~t 
tlunl meet of the year Saturrl:l}' when 
it p!! ttl Sprmgfiold Lust year the 
100.\'ll.rd refa)', the finnl e,·cnt of the 
meet pro,·«! to he the dec1ding one. 
Thl! tirull :!COre WAlt ~:)9 in (:n•or or 
Sptingfield. nnti ll!l tho re.t~ulu indicate 
the meet wns the ctoj!est and mMl 
l<~cnlr c:ontested ut thl.' l!len.Stm. Tbi!l 
y~n.r the Tech t.cam. strengthened hy 
.. \·omr's experience cuul htw!ng lost 
unb· Lwu men hy gradun~ivn, '"]tle' 
Tawter nod Carl l..m;cm. ,:hould l}e able 
to make a better showmg tJlnn la.C~l 
V(•ar. Our (ast. mcdf~,. rein)' team, 
dnsh men, ba~k·strok\<r&. nrt'll!i~·~lrOk.Orll, 
qua.rler-milcr.s, tliver11 lind inrlivid\ml 
meclli~}· tco;.m. reprei'Cn ted by men like 
' Rerl" Dri!lCOIJ. Cieorg11 Emer<~Qn, " Ken" 
Perry, john O.sipowich, j 1..1hn Tinker, 
"')llc" P<>gg, •· .MikeK Sodano. n.nrl Paul 
F11t1.. make quite ll fonmdnble align-
ment. 
Until la..~t we.ck, wlwn the Tech team 
wu l~¢alen by llnrvurd, hoth Spriog-
lillld and T eeh had clcnr c:nrcl~ with no 
J<)~'ie" crt!ditcd to l'ithe.r. As neither 
tenm hn" lo.'it in 1lw N £ l. A A. con· 
r.,r~nc-e. this meet "''HI detenninc the 
winner in the conference in dual meecs. 
TECH NEWS 
B. U. GAME 
lrotllimrcd from Page 3. ~1. 4) 
hdor~:o Tech. caulrl C\"l!Jl )let a grip on 
tht: lt:nthu !>pbere H"wever l.rv 
fiartrt·ll ("almly dru l'focrl in two !\hob; 
frflm the charity line, nnr1 Ru~'l Purr· 
lltltiC•n hWi.she.d in n n Cfi..'<\' do11blc· 
(IL•L•kcr IA;rl by (.' bnrlie Wnlkttr, Tech's 
hu11k' guard, the men from the Hi.ll 
rnrle rough-shot) over the Terricrs lllld 
us~umed a lend o( li.;'i llnstnn Univ-
•·rn ~Y Wt~k ume out and after t"onsider· 
ahlt~ reor}lnni~t..ation, t.l1ey !>OUSted their 
~~~N livt~ points. while lhgkr's me11 
onlv S<'nrcd two marker!! n~ n resu~ of 
FIH •I s hot11 hy Purrln~lltn and rnplain 
IIlii Alfp The hal( enrlcd with Te<'h 
tc:.lCI.mg l.ly a ~rc of 11)..12. 
PuriniC the last balC. the Engmeer.s 
(uu~ht as hard a:; ever, hut the breaks 
WCJlt. t.lu: uther w:n·. Ru•!l PurringtOn 
wtnt out on fo u r fouls nnd tho Te<""h 
lllitu·k seemed to wunc: in his com· 
pc_,llt:d nllNenCe fmm Lht: flt:ltl Of C:Oll• 
flid. 'l'r:wk l(a.mnwr llhly n•plnccd 
R""lC and a t<hort lime nrte.r hi:; en· 
trnm:c inlo the (rn,·, hl• ·ank a counter 
frttm in front of the bn-.l.ct. Lady 
1.1wk smiled on the men from Boston 
nnrl dwy grn-.f)l!rf the lenrt hy a mn rgm 
ur flllC! poinL The refcret• c·nlk'<i II 
tioullk f1l\JI nn \\'nlk<'r tmrl F.pstein, 
hu~ holl~ hasketeers drupp~·d fu their 
dmrlly ~oht>ts anti B. U. !!"till main· 
taiued their one pohH letHI. Nin1s 
cngctl n LWQ-.J)Ointcr f•>r lhl.' Terrier!! 
ond the\' led by thrc-o l"'inu with 
h11rt!ly o minute t11 J>IDy when lloops 
March 8, 1911. 
Gar~rdl . Tcl:h's st.~Uar IIUMtf, swished I Gartrell, rg -----·-·--- 2 
a l.enuulul shot thn.ug-h the net from 




25 f'la ~· l>t>!·IU11~.> \nld. a.nd it was I.'VIrleot CLARK 
Cg 
13riurlv, If ---------- 0 
l'ull~rt, If ------------- 0 
W t:rcnch. rf ---------- I 
.'\dam-t, rf -------- 0 
Bowes. c ------------ 6 
)1. Prum h. I~ ------- 0 
fp t., all that :1 haskel fnr T~h meant 
,·icwrv for the men !rt>m lloynton 
IIlli Ju.;t t.lwn, however, the tinnl gun 
111\rlcl! lht! thrilling j(lllnc in rn,•or oJ 
B U ., hu l thu Engint:llr livl.! rl~J~>erves 
hiJ.th 11r<1illt' Cor their hnrrl cltnn l.l!lttle. 
1 ht• .;ummary: 









4> O'l'onnor. rg -------- 0 
BOSTOX I.:XIVeRSTTY 
fg lp 0 0 
Nams. H ------------- 2 0 
K~·ll<'hcr. If --------- 0 0 
F.p~trin, rr ----------- ll 
:\lotr.ldu, " --------- ·I 
Sl!miiJI>, lg -----·-~ I 
Luwrlcr, rg, rr ------- - f• 
Tripp, rs: --------- 0 
Ttltal:> -·-------- • 12 
WORr ES11ER TECil 
(g 
l'urring~nn , If --------- :1 
I I runmnr. If -----------· •• I 
t' ullcu , rf ------------- 2 
Asr•. l' - ------·- II 
fi:lrtrell I~ ----·- 2 
Wnlktr. r~: _ -- 2 





















Ht rurE:~, ITnn 13enncll Time.r, llt>b 
l.lnrreH ·rrmc, 20 minutl! periods. 
TEOH- CLARX GAME 
llc)llt,nul-<1 !rom Pnge 3. Col. 2) 
LeR.Ch. h: --------- 0 0 0 
? 
• 
TuUII!o •• ------ 7 




Brlnc your WMk-41ld Oueat &o 
Putnam & Thurston's 
Worcester's Best 
Restaurant 
27~MIIOIU.NIO ST& •• T--2'7 
"Quality A lwa)1S First " 
HARDWARE 
OuUery, Toolt, 11111 SuppU11, Auto » 
oe110ri11, Radio SuppUee, J'laU. 
U,bb, SUYenrare, Zleotria 
.AppUuc-ea 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
Which is larger- the white 
boll or the blackt Don't 
answer too quickly. 
YOUR EYES MAY FOOL YOU 
YOUR TASTE 
MllDER ... AND 
BETTER TAS T E 
® 1931, LJocnl' l MYD! Ta..c:co Co. 
BUT 
tells the Uuth I 
PATR ONI ZE OUR ADVERTISERS 
